
















































































































































nomic Cooperation Framework Agreement） 是指在
世贸允许的框架内，两岸类似自由贸易区的经济合




智 慧 财 产 权 保 护 等 其 它 经 济 合 作 等。 在 开 放 部
分，包括早期收获、排除及保留之项目及措施，以及
开放与协商的时间表。 在争端部分，主要是争端解





















机制。 2009 年 1 月， 科技部与福建省政府签署了
































































































年国家 知识产权局 受理台湾地 区专利申请 22469











可办法”，至 2006 年 2 月 10 日，台湾对大陆开放货
品总数为 8665 项，即仍然对大陆禁止高达 2256 项




制度。2002 年 4 月 30 日，台湾“经济部”公告高科技
货品管制清单，增列“大陆地区”为“战略性高科技
设备及技术输出管制区”，限制 23 项半导体制造设
备输往大陆。 目前，大陆地区是台湾“国贸局”公告
的战略性高科技货品输出管制地区之一。 然而，两
岸科技产业合作遇到的最大障碍就是科技资源受
政策限制无法自由流通， 造成科技资源交流的非
正常化， 进而影响两岸科技产业合作的正常发展。
目前台湾与内地在知识产权方面的合作， 农业占
了主要部分， 而科技产业合作则受到台湾政策限
制而无法发展， 使得两岸知识产权合作交流不平
衡。
（作者单位：厦门大学法学院）
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